







J(Jea: trimestre Una peseh
FMfffJ: semeslre !'M •
Se publica 108 Jueve,
liria sabia po/ilica tle inversiones
l"l'produClivas ni el f'spiritu naciu.
lIal 113 podido ('m~llcjll:l,rse Lle tu:-
vreios y de la flHina impueHos plll'
la lradiciórl. El Jlro~rafll3 de Cos-
la-la l'scllela ~' la tlespclIs:l-apt'.
lIas ha l'rnpf'zal!o :J realizarse. SI:
doctrina ..oiJre la rccoIlsliwcióll
(';¡;pil'ilUill )' material de Espúla
í'SI:"1 pidiendo a diarin denodado:'
t'Jc~ulOl"es.
Incurriría en 1111 error rUllda-
Illental quil'll creyera rosilJle n"
110\',11' la r¡jz dl'l país de la Iloche:J
~a 1I1!l1l:lIla. ¿Hu)' 1111 POlilil'o que
IlllCllla e/aval' los prilllí'rosjalones
P:II':I describir rlll:'lS nuevas quP.
('olldllZcall a esa recollstilucitin?
Plles la magllitnd dc la C'lIlpresa
I'S de t:ll linaje 'Iue la mera tellt:l-
tiv,1 lI1í'rece ya alabanzas,
Oc El L.beral:
El señor ..\lba, dando ~all:1rda
prueua Ut! sus bl'ios juveniles y de
:.iUS l'llergías intl'iec!u:1lt'sl Pl"t)lIl1ll-
cil) Ull3 lll":1cioll parlamr'lllaria que
duró cerCA de cuatro hnr,is, So·
brio, modesto, sencillo )' siempre
l'inCI"'lItf', lu~rú mantf'ller I'OIlS
t,lIItt'lIleule recol;ida la alención
1!r>1 I'llhlicol CJue lo si~ui6 COIl S05-
tf'llillo illlerés f'fl su lar"':1 ,- flifiein .
lí~itna tart'a. Sin qllf! I'cnsemu'i 11('
!IlO111('nlo t'n lo lilas mínimo eu 1,1
\"alor li~cllico y polítir't1 de los pn'-
~('I:l(lS PI'(,sclltados, ni cntremlr":
:.iquicl'a :1 examinar' ell conjulllo
el :.igni(jeadu dc las reformas ~i
l)Odcmos ao;f'g:urar que amigos y
:lfl\'f'l"sarins reCO/lOCÍ¡UI la gl'alldr-
za del t'srucrzo realizado flor t'l
lIliui,tru de lIacit.'uda.
El z.,clior Alha l (iue ha 1(J~ralll\
1111 1Il1CVO IriullrU eo Sil rnarch:¡
1>olític3, 110 terlt!l'¡lllullca que arre·
ficlllirsc del r,durrzu hPl'lllOSU qlle
SllpOlle la obra por' til re:llizaua,
~i c'l acicl'lo fI el tlesacierlo ha ills,
pil'ado Csla labor, el tiempo y Ing
IlOlll!JI'('S son lo,,; llamados a drcir-
lo, -:
Lo.; apbusos que la IIltlyoria
tl'ibCllli 1I11:'lIlillH'IllClIle al mifli~lro
tic l-bci~fldll, IIpl;)u~os que ('11 m:':~
de 1111 mOtlll'r¡IQ se erlll\"irrirrlflJ
etl {Jvaciolles d,1I11Ol"OS:I~, sllbrt' tu-
dn Ctraflr!o I'J nrado!" dió flOI" ll't"-
minado sn disclIl"',m, ¡J('tIlIlP.~tratl
qllt.' r1 Gobif'''~1O CUPllla ('lill la \"0
luntad r1('cidida dc lllllo (,1 parli-
do lihcral par:1 sr~uirl(' íl!lf' la..:
Sí'HrJ:¡~ '11It.' .,1 :'1". :\Ib:l a~l'r 11' tl":l-
Z(1,
AnUDcios J comunicado. i pre-
cios cODvellcion~ttl.
No se denelveo nri¡inale. Di
se publicará nioguno que 00 ~.té
Oralldu.
PUNTO OE SUSCRIPClOli




lIiación n':11 ,. las rdurlllas econó'
mil'as Ilf'cf'sarias para alf'lIdrrla.
Ya :.iC ir~1l di5culiendo)' de:.l1lc-
Illlzando I(IS proyeto:i de ley, )' se
ir:1 vielldo como en fin dc cll('nta~,
ell g:f'llcral, los hecho"i cOllfirJll,lll
lo fJllf' lI()sOlrns al1rmanltls corno
pora ill1presiúlI. Y hasta la misma
exposicióll sincf'ra I1cl ~llIimo del
millistro nos :lSe~llra ell esta acli,
tUtl, que 110 e~ de justificado rece-
lo, sino de propó~ilO dccidido de
tlesclllJrir Sil vcrd:1r!f'ra plish:irin :l
tr:¡vés de sus dl'clal'aci'~IIl'S. 11,11'-
'111~ r'csulw qu~ C~llllldo tocú :)1 S("
ñor Alba hablar dé 1(J"i illlFUCSIOS
Eflbl'c las g",Jl1:111ci:lg, hizo lalllO;-i
disLingos y se 1llallire~t(¡ rn Lan
!Ju l'll 3 actitud P,Il':) la Ifansigencia,
crue tememos qucde reducido ti 1:1
liada f'sle ÚIlICO pro)'eCto, y qllC
succd:l all;o anillogo con aqllC'llos
I
Olro~ flut' se le pareCf'II, Jlorqlle
til'IIJe a gravar en IllUY ptwa
! cuantía a.los pri\"ill'giados y a cvi-
lar que perciban integramrllte el
al:reccntamiento de valor de sus
propiedades, conseguido COII el es-
rUf'rzo del pú; y de sus or~aJl is-
m03 provineialcs o municipales,
De E.~Jlalia rueva:
Xo cs la ohra del lllllllstro dc
llacienl!a 1111 plall ('coilúmico, ('11
la restringida arrllCil}ll qlle sllf'll!
d:1rse a estas pal:,hra~; ('s 10"0 IUI
:1lllplio, fundamental pro:.;r:lllla dt'
g:nlJirrno: casi es la t"ff'fH'ia dI' olla
bOlilla reforllla cIIII~tllnci"nal, so-
cial A realizar~e In propuesto ('II
los IJI'o~'ectns Ilel ~l·. Alba, ESlta-
ñ:1, gi LJien no fl"f'darí'¡ l'olllO prl'·
teflden inconlliciollbl{'s dt'J minis-
tro l convertida dI' ~oll)(' ell lt:Jcil'lll
ideal e illlachahll', illt!lIdaIJlrllll'll'
te pasaria a condición que jlf','mi-
ticra en adt/:1nle cualquier pro~I'C:
so, Aplicar iOlf'g:ramrlllr la,; vf'ilt
¡idos leyes pl'oyectada~, rllt'rfl
echar sólidos cirnif'lltns fl rnf'jnras
en que hoy llD Jlul'de siqlliel';¡ pell-
Sil rse,
Del lIemldo de lJ/adrid:
~o bahr:i ningún espallol, pllr
pOCII 311l:lll1c qne SI';) de ~Il pais,
que 110 recollozca la llf'I'r ... idad de
la orientación advel'lida en el rlall
económico del St'iIOl" Alba, La vllra
rrCOn¡;tillllivil tJe Esp:lil:J 1J,1 !lido
le'lla forzoso lIe lodo:.i los di,cur-
sos pronullciados por los mifli .. 'r(l~
de Hacienda eu (,1 hallcn ;Izul dr's·
de 18:)9, Todavia e-l3, :.il1 cmh:¡I'-
go, por hacer . .\'i la lif'rra ha r~
cilJido los belle/icio:i dr'rivatlos de
JACA




comcl'l:iu, :\ la a¡;riellltllra~' :"1 la
navegaeilin,coII los corrf'SpOlldicn.
les haneo~l son llccesidlldc) quc sc
¡JPjao sentir ~a'l:J dia rll:}S, ~' no I~S
ml'no:, oportullo [pensar en J:l
II all~rol'maei('lIl y Illodil,icaciún de
monopolios, CIl el ptl'rllO p,'oblc·
lila dc las liquiJaciotles COII diru-
laciollP-s y ayuntamientos; cn la
s<lng'rÍJ eXlellll:lrlOl'lI llc las clases
.pasivas, 1'11 In rapidez de la rorma-
cióll del catastro, en las modifica-
ciones bJrocl-:lticas quc nos 11l:\'cl1
ú la rormación del Cuel'pn gene-
ral de la lJaciellda pública,
La enlll1riaciólI de todos f'SOS
proyectos r~,'c1:1 que r1 Sr. AllJa,
rompiendo con lO l'OSltlmbl'e del
partifiú liberal cn estos últimos
tiempos y aun eu licmpns m:"IS rl'-
motos, sah'u las t'xcepcíolles que
{'Sl,1I1 ('11 la 1lIP.1l1f' dr torios, se ha
cOrlSa:;ralill':"1 1111 estudio serio, tan
stÍlido corno In Iw pcrmilido la ('s-
casf'Z dcl l¡cmpu, y s,' 11:1 colocado
ñ la cahl'za de los pl"uh'lrnhres de
su partido)' ('11 111:1110 Illuy sUJlP-
riol' al (IUf! UCUp:1 su :lcw:11 jcfe,
scrinr e. Ildc de UO/)):l110/lr3.
Dice El SO('wl,sla:
,\1 cnme.nzar SIl tliscur;o;o advir-
lilÍ el Sr. Alb:1 qur continuaba en
la mi:il1l;) aClilud dc !liuc,!ridad que
adoplo cn el Sellado cll~ndo allí
proflullf'iú Sil discurso, solo ilnpor-
tallle rOl" la labur d(: crílica que
en él hizo, d('masial!o atenuada
tlllte 10 que expre.:ia la realiJad
del país, Y el ministro de lIacit~n­
da acaso rué SillCl'rO ('11 la exposi-
CiOll de Sil pClIsilmil'lIlO cuando 51'-,
iHlI:Jln illcOllcrrlanH'lIte la si:u ,-
cilÍo espl'cial qllf':'1 Ollr)II'o país,
eOIl todos lo~ Jemñs, erraba la
~ller~'a COll las rnodilh:aciollcs r3-
dicale:i qlle había f'stablrcit!o en
las ('COllomias n:lciollales v las ne-
ccsidades tic a'efldcrI3~. Pero 31
tralar Ile eHe :ISIl/lln esencial,
crf'PIllOS filie el minislro elt: lIa-
cil~r,da. para 110 ralLlr f¡ S1l5 pro-
pÚSilo.s de sinc('ridad, calltl~" IH'Il-
gamil'lllo "n Cllaoln a llllrslra si-
I I
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La opinión c~pa"101a ha hecho
un alw, un par~lllcsisCIl su illlell-
so discutir dc los mil cllmplpjos
prol>lcrnasqllc solicitan la aLeJlciún
naciollal para njusc ('11 el \'aiHo
proyecto de ,'coq;aniz:lciúll eConlÍ'
mica, expuesla a las Corles por id
SÚIlll' Alba, minislro de BaciPllda,
I)r~scúlJrcSi; eu sus orientaciones
de safiO liberalismo, pi scilOr AliJa,
como ministro moderllizado y ha
tellido la virtud lllUY apl'eciable de
interesar el p:lí., ah'jado, ¡!;f'llf'ral-
mente de todCjs las cucstiones vita-
les)' 'lue le inleresan.
Las r'dnrm3,; del proJc!'.lo tle
Haciellda SOIl hoy ,.1 tema prefe-
rentl' de 1;1 polidea cspaillll3)' en
este sentido curnlllimo:l' llll delJrr
de humildes illfurmadorcs, ll':lyen·
do a lIurslras coltlmflail, 11I:l' ('0-
men\ario::: que cn totlas las' :.rl'ras
y el! totlno; los m:l1icC'oS- pnlll:cns
han su;;erido,
De La AcClún:
Lo.; f1umcrosns proyrclOs que
ayer ruerno cntrrgados pOI' el ~w­
ñor Alba :"1 la IclilwraeiófI dc las
Cnf'll'S liellen itllllOrI:lllcia y 110
debl'll ser juzgados sinll de~pllés
de (111 millucif)~O y detellidu ('X3-
nH'II, Incorril'iamos eu IH'cadn dp
Ii"'el'aza si por 1.1 :.illlll\(' lectura de
• l· .los t'xtractos y pOI" " CX!)OSICIÓll,
aUlI sicnJo ella muy clara y 1111'-
tOlliL:a, que de su illtel'f'S3nt~ JabOI·
hizo a",'r t'l scilor lllifliSlro d/~
Ihciroda rep'ltli~ran.l(lS en :1lJw-
lUlO la ohrll o la aceplrll'amos sin
val' i Iacioll f'S,
1.'1 'l\H~ sí se puede clog,ar des-
de lllego fl'anca y Ir:l!lIlelltc, como
triullto dclJirlOl ~ la jllStici:11 f'S cl
esr"rl'zo r'ralizado pllI' el Sr, Alba
ell pocos mes('S para preselllar :i
las Cones UII plan vaslisimo-de-
masiado vaslo tal vcz-dc r('or~il­
nizacioll ecollómica, Cfl ('1 que ha
brh rnuchos crrOl'CS de dP.talll' y
de proeedimiclIto, pero en el 'lile
no r(llla n m"chos y mti ~ i11 Lere-
sanlcs :1('icrto~ de nrient3t'il)lI.

















El uCeotro Obrero ll qlle tieoe so do-
micilio t>n la oalle de Ballido, ajustán-
dose al .6n para qne fue establecido y
á los articulos de sn reglamento, le
di5pone ti rulizaraos amplio! proyec-
tos educati.o",. obra social de potitivo
'-alor. a. recabado y cotl5!'guido del
Ayuntamiento que la elloneJa de dibu-
jo que la mUOloipalidad patrocina y
subveociona, 5e iustale eL los loc.lell
del Centro, para de e!tlto suf'tte poder
anxiliar al proft'aor en S1l6 trabajol y
fom61ltar la asistanciB, eotu!!iáttica-
mente, percatados como eltlÍn, los
elemeotod direotores de que el dibujo
es indl$penuble eo la mayoría de las
artes manuale!! y de grao utilid..d P"-
ra. el obrero en general.
Merece pU,cemes la orientación de
eUe nuevo ceutro de rer'r ..o, y auantoa
'10 una·ú otra forma ¡,ue hn oontri-
bUlr á la expansión de ttlO unal ini-
ciativas, deben aportar ilU conoono.
Respoodiendo a la &-'al carta de
ruego y encargo recibidl1 en elite Obis-
pádo, ayer se celebraron solemoes fu-
nerálell en uuesVa Catedral por el al-
ma del insigne Pat~icioy espatlol ilul:'·
tre Don José Echegaray, Según le dill-
pone en el Boletín oficial ecl",g,ilÍstíoo
todall la.. parroquias de la Oióc8li"
celebraráu igualell actoll con el mismo
piado!lo fin.
Se ha eelebrad( en nuestros oent.rl)s
docentes la apertura oficial de enrso
de 1917. En ellleminario conoiliar es
donde el aot.o ha rev8st:do más impor-
tancia, estando .. cargo del iludrado
catedrático y mayordomo del e&tlloble-
oimiento el di4'Jnrw de rúbrica, que
mereció elogios sinceros y muy eutü-
siutall. Loe P, P. Esoolapios han dado
tambIén comieuzo a l8S tareall eacolarea
de segnoda 11Osellanza. cuyo euudro
de profellores brillante, viene realizan-
do ona labor in~ensa y meritoria, ba-
ci6ndo de liD oolegio un centr ve rd.-
deramente envidiable y del que Jaca




EN EL PASADO YES OE SEPTI&liIBRE
Nacimientos
Dia 2: -Consolación Garcia LudiAs de
Lorenzo v Maria; dia 18 -Pedro Laclaollra
Pérel., de-Mamoo y Adlla; dia 18.- Ramón
José Loogh Periel, de En¡eoio y Teresa; dia
2i -Eugeoío Migez Lapinera; dia 2:S'-José
Bauhiz. Gareia, de Manuel y Carmen; dia JO.
Mdría del Re¡ario Hermida Olh'er, de Aoto-
oiu y Pascua la.
Deftl.ncion!$
Oia 2.-Grisaoto Ca\'cro Jarao, Si años,
gaslro enteritis; dh 6.-Timoteo López Ga·
lindo, 26 años, tuberculosis pulmonar; día 8.
VICLoria E$pósito Oomingllcz, laño, Colera
infanlil; dia 9. - Teresa Valla Hijos, 50 añ05,
tuberculosis pulmonar; dia 10. -Jn\i:ll1a Gar_
da l\aSJI, 2: meses, aLrepsia; dfa I:J.-Domin.
go Lóoel. Sesé, '1 meleJ, gaJ\tro enleritis;
dia 16 -Antonio Lasaosa Ara, 17 dias, debi·
Iidad coogéniLa; dia W -.\IarliDa l!ito Car-
cia,4, meses, raquitismo; dia ~~ -- .5imÓn
LaclansLI'3 ~Iarco, 61 aOlls. efl'~llla pulmu·
nar; dh 23.-Marí<l Ilarre Zamorano, 67
alias, O.tiOlllJ; niJ ~7.-Jo~l'rd Gil Galindo,
76 añns, dilbeles sacarina.
Matrimoniol
Oja ~l3.-Gabriel Alvarez Oros y Mal'cali·
Ila Acin Bretos.
Este es mi 6eotir, que lo expongo,
contando COD la benevolencia de LA..








Bay otro teroer motivo que p~s8
tambien eu el lÍnimo de 109 que qUIe-
ren e'opojar a IOll ellpectadorell a las
tablas para que sean aotorell, a fio de
que no queda nadie que no esté en 1..
e.iceua, y e~ el auxilIO material que ee
demauda en uua hore crítie& en qUIl,
liunque ~e hlll.rdee Don los lJlbios de la
victOria, hsy s.llá call11damente, an el
fou lo, un trute 'preIH·[¡timiento Que
lluuuoia la <l.arrot!\ (aplausos); hc.y el
deileo (a que se &Iudill haoe poco), de
que pudieran rall ..narlle 10<'1 huecoll que
dE'jan en id gu"rra hu razas inferlOrel
cvo los hijili dd e!lt& raZj nuestra que
DO creo hasan caído tao abajo que 8e
pro?'lite Ito tale.. oficios, (Ovación)
Por t'so, miratia la neutralidad eo
relación con los grupos oontendientes·
de t1a"ioues <.le EDrop!>, yo no me
atrevería t10 e..tabI6~er ulla norma que
IIrraUC8 da los neohos mismos pa.rajuz-
gar 6U donde están los amigos y don·
de estan los a h'ersario". Cnando un
,!trupo COlltpndlente DO me pida mlÍ~
110 ms e:ll:Ij9 mi.. , 00 reclame mli.~ que
f'1 mautelllmiento lutegro de le, neutra·
IIda t y 8ÚU prometa premiarlo y ga-
radunarlr>, allí e~lin lo! amigÜi! ..te mi
Patria. (Mny b:en, mny bieo )
Cuando hay otro grupo, al cual le
ioclioa visiblemente III balanza del
Pader permitiendo el iomenlio contra·
baU':io agricola, cOlDercial e industrial
basta para elemeotos de combate y
dejando las fronter8!l llin un solo 'aolda-
do pllora que no tenga que distner eo
ello UD ejérOllo, y qne, sin embargo,
ejerce presiones eootinu ada!':, algunas
que el pueblo no conooe, que hacen
llubir el rtIbnr a las mejil181, allí-Ji-
ga-no estan los amigos.. {Mnestras
de aprobación.1 Esperad, ellperad; vuel-
vo • pedir08 silencio,
Con este mismo título publicó en es-
tas mismas columnas un sUlitancioso
articulo, ~Paquito de la Montalia", es-
t:ritor fecundo enamurado de BU t:er:a,
cuya inteligencia despierta y abierta á
toda idea de progreso, esta siempre dis-
pueata á romper una lanza pro JaclI,
Próximas las ferias de Jaca, de gran
renombre, recordando lo que él dijo y
lo e¡critoreciememente por el popular
diario zaragozano" Heraldo de Aragóo"
de las poblaciunes que tieoen casi ('o
olvido sus ferias) mercados, ocurrese-
me, que el AyuntalDiento. primer inte-
¡eSadO por el fomento de nuestros :flte·eses, la pl'eosa local en 8e~ulldo tér-
mino con lIuxilio de la de Zaragoza,
Huesca. Pamplo[ja y Lérida, en la que
cuenta Duesira ciudad querida con ami-
gos tan sinceros, como los de uEI Por·
,eoir" y U Diario de Rueoca", los del
l/Heraldo de -\ raguD" paladin esforza-
do de los intereses regionales, y O. Jo·
I::é Mana Bandrés y O. Miguel Ancil,
d(' grao predicamento en Lérica y
Pamplona, debe iniciarGe una campa-
na activa de propaganda que diga A lo¡:
cuatro ,'iento:> la Importancia de nues-
t;us ferias de los días 18, 19 Y 20 pr6xi
m06, el im¡Juhw, mayor cada fino, que
caracteriza:í 1ll..5 recientemeote crea<las
de Mayo y Diciembre, y así llegaremos
á emular loll m:ís importlJotes centros
de contratacióu y plazas principalee de
compra venta.
Estamo! bieu dispuestoe para ello j'
en ventajosas coodiciones de lueba, a
las que nnestro Excelentísimo Ayun·
tamiellto debe añadir Loda suerte de re,·
cHidades, tales como las de proporClo
Dar pastos gratuitos para el ganado
concurrente, bien ea té~miDOs de 1&8
'" .8a:.ella8" o en los montes del ~Boa­
lar" .
tierra. porque eo él hay paginas en
qUE' elltan enlazadas y depen~H'ntes las
histori811 de les pueblo!! beltgerante~,
tOdOll 101l cuales dabían tener clloteréll
comúu de conservar ouestra neutrali·
dad pllrllo que en 1!Io hora d6 la liquidt\·
ción de la oontiendJ' hubielle un Ejtl\do
que por su coodiciéll presente no po-
dia iUlIpinr tem;;.re,¡ y rigalidarie~, pe-
ro que por bU grandl'za puada, por la
tradioión oie su cabaJlerojidad fuell,'
el medianero, el que interviniera en h
hon de la paz entre todo~ 101l que lo-
chan, a no St'f que quieran que vt'oga
una potencia de otro continente Ito ln~
tervenir p'lr primi'fa vez en los asuo-
tOLi europeol!. IApIIlUiOll.)
Lo repito; el re.5petar .nuestro d~re.
cho e~encial "la neutrahdltod debIera
ser supremo auhelo de todoil lo" belL-
gl'rlintes por el inlerés que tIenen ~n
que exista una poteneill ltlLermedlatl8
en la hora de h:. liquidación, qu" hs.ga
lo~ buenoll oficioRque e~tál\ bacieo10 t¡¡
e;>t08 momentos OU.::lltrOS pmbRj<l j'Ht'..
Es el'odil una I'videnci,\ t .. l, qua h-l'tll
debiera exi"tlr rivalidad y emulación
entre 108 grapo:! ~ontend¡ente~ par..
mantener íntegra la neutrllli'-¡a; do'
I:!:~paña. y, sin embarg.:l no suceda aSi
AQue mot¡VOil pUl!de haber para qu"
pueblos extraüo!! traten ,1;> elDruía.ruo~
a la oontiailda y pro-.;ureu que !!eamos
nn tizón lOas en la hoj:tuera que ccnllU·
me y abrasa a Europa? Yo crea .que
son tres esos motivos egOllltas ql1e
oOllstitllyell otras tRlltaS ieaionell a
llUatltrO darecba y aúu 61 inLerás euro-
peo, y que me atrevo Il eOllmourloll
así: Primero, el de que Ellpaño. uo lIe·
goe con la. lIuma de SUi eo"rgías a la
hora firoal de la cont¡enda. a la bora
sr:prema de la liquidaCión y de la paz
Porque, observadlo, en un valla y en
'In l':olar sa observa con frecuencia que
una parte de: suelo e"tá muy bltoja. .r
qlle a "liS Ia.dos sa lev.utan relieves del
terreno que estlÍn muy altos; pero se
hacen edificllciones nuevitoS, l1un')ue
lIaao trlncheraF, Itouuqneseao reductóll,
y,o vau arranosudo. nivelaudo los
relieves y till van rebajando 10ll salien-
tell hasta qna se formllou ea as pirámide!!
de tIerra que Slrven para medir lo que
ha d~scelJdldo el terreno que antes era
base y después es cumbre, Y allí podría
lIucei'tr que, simplemente. con conser-
var lail energitlll actuales, al llegar la
hon de la hqui :ación,cnando todas Lu
demlÍi Ilaciones bubleien gastado y
consumido las ~nJa~, lo mismo l&s eco-
nómicas qne In militnrelO, porque una
segur implacable si..ga so Juventud o
la m'Jtlla y el hura~áll de';V8St8 su iu-
du¡,trib, su agricultura}' hU eomeraio,
pudlers. ser qllt' n050troe en el extremo
del Mediterraneo vigtlfJntl's 110 el estre·
cho, U08 levf\otáramo8 con la2 fuerzas
de ho)', aumeutadas por la compara-
ción cou aquellos que laa hllbian pero
dido. yeso no las conviene a alguooll
de los oLlntendlentes, (Grandes aplau-
pos.)
Otro dA lo!! motivos que pueden ius-
r,.irar a los enemigoll de nue~tra oen-
tralidltod e8 quesn el momento del ajns-
te final ,le cuentM, hay l\l,!tuno! (lo d ... •
muestra una ¡!torga Dhto;la) Que tlaoen
la mala cOiitumbre de pagar las deudu
¡¡ropia! ccu bienes ajenos. (Grande!
Itoplau~oL)
~:ntrando Ellpaña con lo que todavía
('oo~erV!l, no solo e::¡ el territorio pe·
ulDl1l1ar j sino eu los malell, entrando
g~pll.iia con llUll puerto~ mediterráneos
1'1.10 SlH rías bajas d&Galicla, coo sus
Baleares y Caolifin y oon 8US poseldo·
ne~ eu Afriea, y "n treudo el infeliz
Port:Jg,¡,1 oon !os reitos ele fn imp~rio
colonial. podría llegarse a un momen-
to eo ql1eltolgnoa dI' la!! n"ciO'les I1C(.·
die e al ajuste _v dljear' Ahi HIsten
t(',davía floronell ricos de nn IIllperio
que pa:;ó: cobrtl.o~ en él y dej.dme In-
tegro o menos mermado el mio (Gran-
r!ps aplauso;!.
EL DI~OORSO DE MELLA.
(Coulíllliacióll)
Dign f')111' >:oy ardientemente gllrma-
oófilo, habllíu(1nlo mal.l.lrc'~t8.do allí en
todae parte... , y no Clt'r~llmente por
odio oi animadversión a llld dll;:nBd po-
tencia". ~obre todo a Francia. Sería
UDa calumou. afirmarlo y reto a quuo
quiera qu~ lDl'",eñilleesl"ntao pronun·
ciaaa Ul.lllo frase que 8llllo -molena para
la nacióu fraUCllllA: para su E~t.llo y.
flO polítioa peullgllidorll, muchas; pe-
ro taOlbiéo de labios frlilDCll9tH hlloll
salido má~ fuerte" que de los mios
(Aplanso,,) Contra Inglatern, no en
lo que se refieTe a eu granoe?a, que
BOY el primero en reconooM, ~il)o l\ !IUA
relacionll~ políticas y diplomaticu oon
E8pll1l.lI, :oí; y esa! fraslla teug:o la llegu·
cidad de que hao de ser muy pt''lueñllll
compara1all COD 111.8 que, al final de la
contienda, han de pronnnciar sus alia·
dOj coulrllo ella. (Aplauso~,\Yu garma-
nófilo, repito, no pido qUd la balanzl1
del poder se incline bacia los imperio:.
centrale~; JO 00 pi'io '1l1e ni por un
memento 8010 8e incline hacia ello;l,
ni con :.impatías ni CO:1 a-;trl!j quiero
que permanpzca equidistante de 10:1
do~ grupos beligerautes, (Aplau!ll\s )
Los dos grupos de Estados ccmbatiantes dlJ-
bieran tenor un interés comun en mante-
ner la nou:ralidad de España.-Los
tres motivos pa.ra Violar la. neutralidsd.
Pero, ¿es que E~pana !lolo tiene el
derecbo dE' perm8necer neutral porqoe
es una Ilación t'gúüta refugIada en 110
propio interés y que no qUIere inter·
...nir en el de lo!! ,temlÍ:.? A~nque fu ..•
ra &si, el patriotISmo, que eol una e.spe-
cie de egoi,¡mo colectivo lI:uy grande,
estaría en ~ll derecho para mantenerse
apartado d.. uua contienda en (lue uo
8e \ltigabau t:UII IntereSellj pero aparta
del derecho de Espllua hay no interés
que todo~ los beligerantes, iudistinta.-
mentt', debieran tener pll.ra maotener
ínteg-ra nuestra neutralidad.
Obs.ervad, ¡¡eñore::!, que dire~tll o iu-
directamente, todos Ivs Eitado!! balliá.-
oico, han entrado en la guerra: queen
guerra está RUllill, e.:¡táu IUf! Imjleric..s
centrtlle-", e;tlÍ ltalla "Sta Francia, es·
tá. Inglaterra, esM Bélgica; ¿qué que-
dll tln Europa que DO el!te el! guerra?
Ql1edan algunos Estadoll del Norte,que-
da Suiza y quedamos nnsotro" Perv
eJes. E6tad(l!! del Norte, Suecia y No-
ruega, Dinamarca y Holauda sau rela·
ti Vilmente pequen os y desde 1" época
de las graudes lnvasiones. gllrultíuicas
y uormalldtl~, Ilpllrte de l\Iguua iuciati-
Vtf. parcial y de choque cou el mundo
eslavo, COIDO la de Carlos Xli, o de
paTticipR.OlÓn en la guerra de los treia·
ta anos, hall ido siempre ,. remolque
,le IIl.!f dllmás naaiones ¿Y SUIza? Sui~
"ti, formlida con frag ; euto¡ de varias
raza!!, it&.liana, francesa r germana,
Que no tia puede a"omar al mar y tiene
que mirarse al crlsts.1 de s!Js lago,. ca·
rece comu las potencia'J del Norte, de
la pOlliclón geografica de l';~paf¡a)' de
6U extraordlUarlo y g:Orlosíilmo abolen
go hiMtórico. En cambIO. b:"plliia '!sts
sltllaja ,;lO un e,tramo ri~ guroJpa qu ~
lo mismo puede sBr ,,¡ fillal qua 1110 ca
beza; 'ld nllociÓIl cootiuenlal y Inllrítima
se halla eo didpOSI,~ióll d..., (!trlgir su
actividad haci ... aqu~lIlL América que
ha fe(luuh10 oon "11 sallA:re y ha eo-
gendralo a la :t1Z de la clló'llLzacióu,
000 las u.oplra ~ione~ do> IIU f... y de !lU
geuioj e" pot.. uuia a UD tiempl ml',!ltt>·
rránea y potenClll athiotl,~a. culoc~da
i!'<?ográficameote en ..1 punto t'n que
Enropa ,wanz':Io hacia Améri,'a y mIra
a Africs: madre de t!lllt, \~ pueblos ql.i'i
hablan sil lenguR; osteutll una historia
como nO I¡\ ',lene pu blo .dgrno de la
-
L~ mmUDRO ESPR"~LR
Para su habitual re¡;ideocia, salieron
dias pasados, l!lo distloguida seBora Do-
~a Rosa Laclaustra, Vda. de Dumas y
811S bijos.
Oe El Barco, su paísllatal, ha regre·
¡:ndo la distinguida seiiora del digoi-
,:limo Juez de Instrucción de este pnrti-
ao 0, Ramóu Gayoso; De Valladollll, f'1
\'irtuoso sac?rclote D. Eugenio RubIO,
Muyordomo del I¡mo. Sr. Obi@po; y de
!.)aoticosa el ilUfltrado profesor del Se·
minario Conciliar, O. Pascual Azoar.
grellado de Murillo de Gállego, Duee-
tro particular amigo O Manuel May·
ner, IH"gundo teoient'" a!calde y BU dis·
tinguida espo3a. Bienvenidos.
Le~mos en Kl N(lticiero de Zarago·
'la:
Anteanocbe contrajeron matrimo-
Olal eDlsce la bella y distiDguida serio-
rila Pilar Martón COD el médico prime·
ro lÍe $anidad Militar dOI; Isidro Sán·
chez Fairén
ApadrioaroD a los contrayente!! la
di"'tiuglllda aeriora dalia Elvira Fairéo
y don Agustin Martón y firmaron cl
acta eomo te~tigOl; don Hipólito Fairén,
don Francisco Gavio, daD Angel Fa~1
y dOD Vlctor Fairéo,
Terminada la eererüonia religiosa se
trasladaron lo! invitados al Botei Uni·
versO donde se les sirvió UD ~pléndido
baoquete_
Los ouevos esposos a los que desea-
mos venturas sin cuento en su nue,·o
t!8tado salieron en el exprés para vit;i·
t;\:" algunas capitales
Nuestra ellhorabuenll. muy cordial v
sincera a lo~ cOlltrayeot~3 y a aus dlS'
tiogllidns familias.
Procedente no' Madrid, donde con
honrosa brillautez ha aprobado el curso
provio al ingreso en la Escuela de 10-
genipros de Camillos, hemos saludado
a nuestro joven paisano, Antonio Bue·
00, Bienvenido.
gracia, arcaico. Con el p·antalon, generalmente mal hecho 'j
mal llevado, con las diversas clases y colores de alpargatas
cerradas, con las camisas delgadas de tonos inconcebibles, y
con la boina, muy práctica si se quiere, peto antiartistica a
más no poder, nuestros montañeses visten con más ecano·
mia tal vez Que sus padres y sus abuelos, pero no parecen
sus hijos y sus nietos, sino navarros, franceses, vascongados,
cualquier cosa menos aragoneses.
No es menor ni menos sensible la decadencia en el vesti-
do femenino. que si en algun tiempo pudo ser el corriente en
en toda la región montañesa, hoy se halla circunscrito al va·
Ile de Ansó, defendiéndose can laudable tesón contra las in·
gerencias extrañas y el peso de los siglos.
Todavia puede verse, y se ve siempre con satisfacción y
respeto, el tipo clásico en la mujer de Ansa y de Pago, con
su amplia y elevada falda señoril, la~basqlJ¡'la, y el 'bancal
para la cabeza, con la gorguera blanca y lujosa, deuarúal de
faena, y de rico brocato para traje de boda; arracadas y
adornos preciosos con el tradicional sofocante colgado a I cue-
llo; tocada su noble cabeza con artísticos peinados o gracio-
samente cubierta con la mímtilla de variadas clases según es-
tado y condición: vestimenta de recato y de grandeza..... Si-
no que alguna vez dejan en sus arcas muy bien guardado to·
do este ajuar cuando bajan a las ciudadcs dc la tierra llana, y
se visten entonces de sei'ioras al uso y moda corriente; por-
que no saben o aparentan no ¡::aber que con su propio sun-
tuoso traje todas parecen ;-~lloras, y más quc señoras, prin-
cesas.
Es muy de lamentar que la acción implacable de los tiem-
pos, de las costumbres y de las modas por tu: . parte, y algo
de desamor o dc ignorancia por otra, vayan mermando cada
dia el uso de los ¡rajes tipicos dcl pais los verdaderos trajes
de Aragón, o de esta partc dc Aragon que dl6 nombre y prin-
cipio al glorioso reino.
Carnet de sociedad
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Segúa lloticiu recibidas en el go·
hierno civil de esta proviocia, el :lB
ültimo debió llegar á E~pana el Prín·
cipe de Idénaco, á no ser que como en
IU caoereado Viaje antenor éste lell.or
n08 dIga hueoos día8 dellde la frontera
lIio OSar traspasar S08 ambulell.
Para girat viHta al Colegio de ~f';18
ciudad, ayer eo ei tren correo IIpgó t'
B.~vereDdí8imoP. Genpral de 11.8 Eti-
cuelas Pías de España lIclchm' Rodri·
guez, acompaiiado de su t>ccrctario
R. P. Diego Medrano.
El claustro Calasant:in dl~pensole ca·
riñCrSO recibimiento, ., le huu cumpli-
mentado atentamente las más sigúificl1-
das persooalidadeo jaque¡,ap.
Ha dado a luz con toda felicidad una
h~rmosa oif.a, 18 joven esposa de O'lP.R·
tro buen amigo O, Pedro Abad, acredI-
tado comerciante de esta plazo. SigolJi·
ficámosles nuéstro cumplido parabien.
De 8US posesifloP8 d~ Javierre-Mnr.
te.. , donde han pa:-Ildo lo.. mesesel>tiva-
les, regresó el ,"ieroel' úlllmo la dl';-
tingllida familia d~ nce-Ir 1 Dir('ctOf
D. Manuel 80lano Majco, Ilustrado
abogado y primer temente alcblde de
e8te Ayuntamiento. Tamb;éu han re
"-
lt.sisLe nuestro Ayuntamieuv., en so
pret.eoslón de qoe la Direc i6u del ra-
mo, aument.e la con!igneciólI prelll-
puellta<:!a pua el pago de alquiler de
la calla de Correos en Jaca. Healmente
le exigua cantidad hoy aSIgnada impi-
de totalmente di:!poner de looales ade
ouado::> al ierli'icio y en los que el pti.
blito ~no encoentra las comodidades
relatlvlu a la importanoia de noeatra
ciadad Ea e9te lIeatido está razoaada
la instancia del Ayuntamielao, que
f'ficazmente se ha recomendado al di·
llotado por el dlstro Sr. PlOie.9.
Acaban de Ile~ar á . estllo poblacióu
lu selioritas RUBIO, de Zaragoza, con
un inmenso surtido en 80mbrerQ,8 de
seiion, leDorlta y niñll, últ.imn nove-
dades de París.
Por 1110 proximidad de las fiest.as del
Pillir, adviert.en, !'lO pueden eetu oade
mBs que los días 5, 6 Y 7, lo que ponen
eo conocimiento de su distinguide y
numerosa olient.eia, oou objetu de re-
cibir todos loe eucargos.
Se hospedan: Hotel de CONSTAN-
CIA MUll.
8. fallecido el notable periodista
D. Alfredo Vicenti, director d:d im·
portante diario madril"oo lil Libtral,
Trib,ít.le J. preosa sentido homenaje
de admiración y en lleudas not.. ne-
orológlO8s enumera 80 Intenu y p••
triót.l<:. labor, re.liuda con lI.oieno é
inO_Dlable oool'I.ooi.
Dese.ol'e ero paz.
La preosa de ayer pabilo. 1.. Doti-
cia de que S6 hall. enfermo, inIJpiran-
do so dolenoia .Iguo. lot.ranquiliclad,
el ilustre comediogufo O Jaciot.o Be-
Daveote, gloria de la literatura e8pa-
liDia. Que Dioa goal de ID preCIada vi·
d. deleam06 fervientemente
SEÑORAS
OOlIluniCan de Bailo baber sido de-
nnol:i .. óo el .....eoino de Ala.trlley} JOlé
C.llao FeDero, por haber rotundo el
¡¡monte bajo". litu en 1" inmediaoio-
nes de dicho pueblo.
En el sorteo d" la Loteria NllooioDal
celebrado el dí" 2 del aotual, han sali-
do premiados 101 números 4.703,10,082
Y 12.707, vendidOll en la Administra-
ción de Loterías de esta oiudad.
En la misma se han pnellto á la ven-
ta billetes de! sorteo de grandes pre·
mios que ha de oelebrane el 22 de 0;-
I ciembre.
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sobre los blancos zaragüelles o
marinelas azuladas; gran faja
morada o negra cuyos pliegues
sirven de bolsillo para todo,
dinero, merienda, pañuelo, pe.
iaca, annas; cubiertas las ro·
bustas piernas con las medias
pardas o negras de la lana de
sus ganados, o luciendo en
ellas los ricos bordados de las
calzas plateadas o celestes, se·
gún el uso de cada comarca;








y recia camisa de lienzo casero,
arremangada hasta el codo en las
faenas de verano; blusa o elástico
en invierno; colgada la chaqueta al
hombro a modo de dormán de húsa-
res, y puesta s61amente en actos de
ceremonia; el airoso sombrero duro
o la festiva toca árabe, de gruesa
seda y fuerte colorido; y el indispen-
sable palo semiguerrero y semipas-
toril en la mano, que tan gallarda-
mente realza la figura del tipico ara·
gonés en traje de marcha. .....,
Todo esto va siendo ya, por des-
Ayer se comunicó a esteJuzgadode
InstraooióD, que en el iamediato pue·
blo de Cenllrbe, fué hallado. peDdien·
te de unl ouerda, el cadáver del ,eci
DO Esteban Giméoez Sáncbez
, En atenta oiroular n08 partioipadon
Alfoneo Est.evan Madrigal, que se ha
quedado en tralpaso oon el antigoo
comercio de tejidos que en esta pieza
giraba a nombre de don Luis Ara To-
más. La reconocida seriedad del selior
Estevan y su suficiencia mercantil pro-
bad .. en 1I olua de Af1sll.os, da Is que
ha dependido por espacio ole varios
a!'los 80D garantía sufioiente de que el
público seguir' dispeosándole lA miS·
ma confianZA y predilecolón que a 9U
alltecesor.
El Dia,.iQ Oficial del !IIioi~terio de
la Goerra, publioó ayer un R. n por
el que 8e IIlml al servioio de la! ar-
ma. 6'5000 hombres, de lo! ouales oo·
rre.ponden 3J}89 a los mozos prooe-
den"_ de reoivi6o a quieou por el nú·
mero olttenido en el sorteo, bnbiere
oorrespondido ingre8lr en 61as de no
haber existido la OIUsa que motIvó su
primitiva olui6olción; 508 a los 000'
SOl que ban t.erminado SU!! prórroges
y por ¡gllal oonoepto les hublerl co-
rrespondido eerli'ir eo filBll oon 108 de
J(lrreernpll.Z(), y ó8.ó03 ll. 10fl mozos
dei reempluo aot',al, habIendo lIervj~
do de base de cupo pan cODstituir l.
primera agrupación del contingente
107 770 hombres decl'lftio.dos loldados
El total de reclutes que oorresptln·
den a las caj ... de esta provinCIA soa
412 p..r. Huesce, y 566 para Barbas-
''0
Desde el domingo último los peat.o·
Des qlle realizan el .servicio de corres-
poodencil entre Jaoa y los pueblos de
Stl distrito Jo hllocen 000 sujecoióo a
nuevo horario; tienen su llegada a la!
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('11 la GuarnlClon na de AnloOlo
Villacampa.
,
~E ARHmNOA IJCSJ{~ 1:1 rellio ,,1
s'f'~tlndo piso de.l3 caS:1 número 4
d .... la Calle de Las Cnmhras, Oiri-
~irsf' a la pall:Júcría de Francisco
jlalo.
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trato de los almogávares, publicada en una Enciclopedia mo-
. dcrna de gran importancia, Parece que la empresa editorial
envió aqui a uno de sus colaboradores para que se inspirase
• sobre el terreno, recogiendo en el pals nativo de los almogá-
vares el gesto, el vestir y algo del espíritu inmortal de aque·
Hos hombres extraordinarios .... ; pero el espíritu de un pue-
blo está muy hondo y no se deja ver así, de repente, a cual·
quier visitante de ocasión; y éste, aunque satisfecho tal vez
de su cometido, no pudo escribir más que lo siguiente: Su
vestido consistra en una ropilla muy corta, calzas angos-
tas de cuero, abarcas y sombrero, Tenia la pretensión o el
encargo de describir los almogávares de los siglos XII y XIII.
Llevaban a las espaldas un zurrón con pan y vltuallfJ para
dos o tres dios, yesca y pedemal. Cualquiera de los pasto-
res de Broto O de Lanuza, de Cenarbe o de Fago van así en
el siglo XX, Generalmente eran sus armas un alfanje o es-
pada pendiente de una correa, pica o lanza corta llamada
azcona y dos dardos, No dice más, ni casi pudo decir me·
nos. Sin duda vió a alguno de esos pastores en el buen tiem-
po, cuando ya no llevan zamarras ni delanteros, sino blusa
sólamente o chaleco; se fijó en el sombrero sastagueño, que
alguna semejanza tiene, cuando no·es nuevo con el casco. ,
guerrero; cambió el nombre de las polainas o de los peducos
y los llamó <calzas angostas de cuero); reparó en el Zurrón,
en las abarcas y en el tocho, y encantado de haber tenido la
fortuna de hallar el verdadero tipo del almogávar, lo comple-
tó colgandole ese inverosimil alfanje yesos imaginarios
dardos.
El ejemplar que quizá le sirvió de modelo a este escritor
existe todavía en nuestras montañas, aunque desgraciada-
mente no es ya el tipo generaL
Es más escaso cada dia en este país aquel tipo del mozo
arrogante, jaqués o tensino, ansotano O cheso, de la Galli-
guera o de Cinco-Villas, con su ancho calzón de pana oscura
-
APRENDIZ ~e necesita UD!) con
principio! 11 81D ellOI en la sastrería de
IGabriel O M.Oa...Calle de Eobegaray.
SE i\HHIENP,\ dt'sde la rech,¡,
1,1 pi~H 'I'~lllldo dI' I:l¡'a.;allúrncro
10 dI' la callr tif' Eehf'~ar3Y,
P,/r.1 ma, ¡j1'1:dk's t1irigirs p fl
D. ~;¡lllil~o L:lrllié .;,
L
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No es faci! seguir paso a paso la évolución del vestido, si
se ha de principiar por el de las tribus que primeramente se
eslablecieron en el país; gentes sencillas, rusticas y pobres.
que obligadas por la necesidad de buscarse la vida en terre-
nos hasta entonces inhabitados huyendo de la excesiva po-
blacíón de olros, o arrastradas por el impulso de su condi-
ción aventurera, fijaron' aquí su estancia como tierra a propó-
sito pam sus aficiones pastoriles, cinegéticas Oagricolas, Ca-
reciendo de industria y casi de civilización, las pieles debie-
ron de ser el principal recurso de que disponian para cubrir
su desnudez y preser.varse de la intemperie. Sus sucesores
tardarían muchos tiempos hasla que crearon o copiaron algu-
na industria rudimentaria, Oestablecieron el intercambio de
productos y por él adquirieron mayor comodidad y variedad
en el veslir.
Los lcxtos de Indumemaria no se remontan en sus des-
cripciones a aquellas edades en estas tierras. Pero por lo que
se ve en ellos (que interese a nuestro objeto) puede asegu-
rarse: Que la civilización romana (no hay que hablar de la
fenicia, ni·de la griega, ni de la cartaginesa, que aquí no lle-
garon) trajo cierto refinamiento y elegancia en la indumenta·
ria; y asi, de la rusticidad'en el veslidode los primitivos ha-
bitantes se llegó aquí gradualmenl~ a la majestad del traje
romano, con sus axemas (túnicas sin mangas) y palios (ca-
pas) para vestido de uso general, y las clámides y togas pa-
ra las clases directoras O más pudientes; predominando en la
época bizantina la sencillez en los tocados femeninos, dentro
de la amplitud de las vestes talares y la suavidad en el color:
con los visigodos apareció cierto cuidado y gusto en la ca·
bcllcra en ambos sexos, haciéndose más corto el vestido en
el masculino: los árabes introdujeron el calzón ancho, los tur-
bantes y mantillas de vivos colores: del siglo VIII al XI va
acortándose el traje, pas.:1 el turbante al tocado femenino y se
cuida con esmero el calzado: dcl Xl al XIll vienen las gorras
=1 1-Uno de les más antiguos de Zaragoza
I
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terLado para todas las eD~eiiaozaf.
Solicitense debl1es y r"glo.mentos del Diroctor: D. Heliodoro Martir: Romeo, Don JJ:l.ime 1.0 n,O 41 y 43, Zr¡ragozo.. \".
HERRAJ 'éASA COMPRA
.... SE ALQUILA del:\deSuo Miguel el BARBERD.-Se lIeceeih UII chico
depósito de piso 2 o de ID casa número 10 de la ca- qne teoga priocipio~. Para mí" deta-
lle del Zocotin. Dirigirse a dvD 'fomás lIe.. dirigirte á Gregorio MalljólI, Ha-
GH~mmS-Com
Fanlo, Carmen,3 11ldo, J, Peluquería,-
~UI)[kIOI( IIAKA BKA~UlOS ro~TALE~ DE JA~A Leña de
•, pmo
e \'code en el nl:r,accn dfO cementos,
COllF.!>'J'IBlE:> DE TOllAS CLAl'iES ell c:l.l'rcladj" se servir<l :l\'i:53ndo
ACEITE2, VINOS
,
e{'i' mio{'flil :; de , • •, , ac " • "
,
ye o y c bo {'




r:le lu{'go central, dool' cafiooes, c:llibre
del 16
Dirig1T!;c :'1 CElo ItDprenta
